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د.  عبدالعزيز  بـن   عبدالرحمن 
الهي  -  باح    س  القسايا 
الطنية والأمن الكر - الريا�س
ُتعد  المملكة  العربية  ال�شعودية  اليوم 
مرجعًا للدول الأخرى في كيفية التعامل 
مع الم�شكلات الفكرية وت�شحيح الأفكار 
المنحرفة  والمفاهيم  المغلوطة  ،  من 
خلال العديد من الم�شاريع منها برامج 
المنا�شحة  وما حققته من نجاحات في 
ال�شت�شلاح الفكري للموقوفين فكريًا، 
والذي  اأكد  نجاحه  انخفا�ش  ن�شبة 
العود  للفكر  ال�شال  بما  ل  يتجاوز  2% 
وهذه الن�شبة ُتعد منخف�شة جدًا بف�شل 
من الله ثم بجهود المخل�شين من اأبناء 
هذا الوطن على مختلف تخ�ش�شاتهم 
واأعمالهم من علماء ربانيين ومن دعاة 
�شادقين  ومن  م�شلحين  اجتماعيين 
وتربويين ونف�شيين حملوا هم ا�شت�شلاح 
الفكار المنحرفة والتوجهات ال�شالة عن 
جادة ال�شواب والحق والمنهج ال�شلامي 
القويم  وما  قامت  عليه  هذه  البلاد 
المباركة  من  تحكيم  لل�شريعة  وتطبيق 
لأحكامها ، حيث ارتكزت هذه الجهود 
على جوانب الوقاية والتاأهيل والإ�شلاح 
والرعاية  بالطرق  العلمية  التطبيقية 
�شمن  نظريات  علمية  فاعلة  م�شتقاة 
من العلوم ال�شرعية والإن�شانية ، وبدعم 
مادي �شخي وكوادر ب�شرية موؤهلة تاأهيًلا 
عاليًا  تم  انتقاوؤهم  بعناية  ودقة  للقيام 
بدور الوقاية والتاأهيل والإ�شلاح �شمن 
اأطر علمية حديثة م�شتمدة من ال�شريعة 
الإ�شلامية  ال�شمحة  وم�شايرة  لتطور 
الع�شر. 
خا�شة اأن المملكة العربية ال�شعودية هي 
قبلة  الم�شلمين  في  العالم  ويتوقع  منها 
الريادة  في  ذلك  بحيث  تكون  قدوة 
ونبرا�شًا في حل مثل هذه الم�شكلات من 
خلال  التعامل  الإن�شاني  الراقي  والقوة 
المن�شبطة ب�شوابط ال�شرع القويم .
      فالمقد�شات  على  اأرا�شيها  ،  وفيها 
مهبط  الوحي  ،  ومنبع  الر�شالة  ، 
وال�شرعية  الإ�شلامية  منهجها  ،  لذا 
فقد  تحملت  المملكة  م�شوؤوليات  الدفاع 
عن الإ�شلام ، والعمل على ن�شر منهجه 
المعتدل في العالم . وهنا ي�شير �شاحب 
ال�شمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز 
اآل �شعود ولي العهد نائب رئي�ش مجل�ش 
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الوزراء وزير الداخلية - رحمه الله تعالى 
اإلى  هذه  الم�شوؤولية  بقوله  :  «  ونظرًا  لما 
للمملكة العربية ال�شعودية من ثقل روحي، 
وثقافي  ،   واقت�شادي  ، وح�شاري  ، فقد 
بداأت في اتخاذ �شيا�شات ر�شينة تهدف 
اإلى تح�شين  �شورة  الم�شلم  اأمام  العالم  ، 
عبر  تاأثيرها  في  الموؤ�ش�شات  الإقليمية  ، 
والعالمية ، ويوؤدي �شيا�شيوها ، ومفكروها، 
وتنفيذيوها،  دورًا  كبيرًا  في  اإقناع  دوائر 
ال�شيا�شة الأمريكية ، والأوروبية ب�شرورة 
ف�شل  الت�شرفات  الفردية  عن  الإ�شلام 
دينا وح�شارة ، كما عملت على ت�شحيح 
المفاهيم  الغريبة  عن  الإ�شلام  باإن�شاء 
الم�شاجد ، والمراكز الإ�شلامية ، والمدار�ش، 
والكليات  والمعاهد  العلمية  ،  في  مختلف 
اأنحاء العالم ».
اإ�شافة  اإلى  اأن  هذا  التعامل  ا�شتند  اإلى 
العديد  من  الدرا�شات  العلمية  المعمقة 
في كيفية التعامل مع الظاهرة الرهابية 
الدخيلة  على  المجتمع  ال�شعودي  ،  حيث 
اأ�شفرت  هذه  الدرا�شات  عن  فهم  دقيق 
لأ�شباب  النحراف  الفكري  ودوافعه 
وتحديد  كافة  العوامل  الموؤدية  لح�شوله 
واقعًا ملمو�شًا ، وفي مقابل ذلك ال�شعي في 
مواجهته لي�ش بالقوة الأمنية فح�شب بل 
اإ�شافة  اإلى ذلك قوة فكرية في المواجهة 
والمعالجة  للانحراف  الفكري  ومن ذلك 
تلم�ش  مواطن  ال�شعف  و�شد  الحاجات 
ال�شا�شية  واإدراك مواطن الخلل  ومنابع 
الفكر  المنحرف وتحديد  رموزه  الموؤثرين 
في اأنت�شاره، والرد على ال�شبهات وتفنيدها 
والإجابة  عنها  باإجابات  �شرعية  واقعية 
موؤ�شلة من الكتاب وال�شنة وفهم ال�شلف 
ال�شالح من هذه المة ال�شلامية، قدمت 
في قوالب النا�شح المحب المخل�ش لدينه 
ووطنه واأبنائه .
